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 چکیده
توانشد د  اشوز  یآن مش  شهروندان است، دانشش االشا از  یزندگ تیفیبهبود ک یبهداشت یهااز آنجا که هدف پژوهش مه:مقد
انجشا   یهاپژوهش یمحتوا ایو تحل یسنجکتاب ی. لذا هدف پژوهش ااضر بر سردیو عما مو د استفاد  قرا  گ یگذا استیس
 باشد.یم 1194-93 ید  دو   زمان رانید  ا گرفته مرتبط با اوز  آموزش بهداشت 
 یاطلاعشات  یهشا گشا یهشا پا داد  یمحتوا انجا  ششد. منبشگ گشردآو  ایتحل کیو با تکن یفیتول و یمطالعه ااضر به ش ها:روش
شاما تما  مقالات مرتبط با آموزش بهداشت و ا تقشا  سشلامت  یو جامعه آما  deMbuPو  ISI، bildeM، DIS ،xedeMnarI
نظر خبرگان بشود مشو د  دییأکه مو د ت یاپژوهشگر ساخته ستیچک ل حتوا،م ایبود. به منظو  تحل 9394 اسفند انیتا پا رانید  ا
ششد و سش ج جهشت  42نسشهه  SSPSششد  وا د  یو آاطلاعات گرد گردد. ییمو د نظر شناسا یرهایاستفاد  قرا  گرفت تا متغ
 .دیمحاسبه گرد یو د لد فراوان یها فراوانداد  فیتول
 نیششتر یبودنشد. ب  یسیمد ک به زبان انگل 941و  یمد ک به زبان فا س 147شد ،  یابیباز یمد ک علم 1224از مجموع  یج:نتا
باششد. موضشوعات سشلامت ید لد مش  17/1با  یاوز  مربوط به مقالات منتشر شد  د  مجلات علم نید  ا یعلم داتیسهم تول
از  بیش د لشد) بشه ترت  94/2( ریش رواگیمزمن غ یهایما ید لد) و ب 94/2خانواد  ( میو تنظ ید لد)، بهداشت با و  94/1 وان (
د لد).  22/4انجا  شد  بودند ( یمطالعات به لو ت مقطع شتریسلامت بودند. ب یا تقا یعلم داتیموضوعات تول نیترجمله مهم
 د لد) بود. 97/1  مطالعه، استان (محدود  انجا نیشترید لد) و ب 12/1ساد  ( یمو د استفاد ، تصادف یریگ وش نمونه نیشتریب
 گشر یبشا د  یفعلش  تیوضشع  سهیکشو  و مقا یهاانداز پژوهشچشم قیدق میترس کردیبا  و شتریمطالعات ب گیری:بحث و نتیجه
 شود.یم هیکشو ها تول
 محتوا، آموزش بهداشت ایسلامت، تحل یا تقا ،یعلم یبروندادها ،یسنجکتاب واژگان کلیدی:
 
 
 مقدمه
کشوررا   ندهیبه سلامت بهتر در آ دنیرس یمروزه براا
جرابگور  نه،یپراز ا ییتنه  استف ده از درم ن و فن ور
سولامت نقو  یو ارتقو  یریشگینخرااد برد، بلکه پ
 ،یمو ر یک ا ب یبرا کند.یم ف یا نهیزم نیدر ا یدیکل
 ،یزشکوآور پوسرسو   یاو نهیزوو او ریورگ و مومو
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سولامت و  یارتقو ت، آمورزب بهداشو یاو تیوفع ل
را دارد و  تیووظرف نیشووتریب ،یموو ریاز ب یریشووگیپ
و  یزنود  تیو فیبهبرد دراز مود ک  یبرا دیام نیبهتر
 ).1( ستا ا تیسلامت جمع
ملول  خت ری طرل در چها ر ،یمس ئل بهداشت آمرزب  
مختلف انج   شده  نیو به عن و یرسم ریبه صرر  غ
، بوه عنوران رشته آمرزب بهداشوت   یدایاست، ام  پ
.  وردد می زسده نرزدام ب  لیبه اوا یتخصص یارشته
اور  رنوه  آمرزب بهداشت عب ر است از استف ده از
بوه منوورر  ن رنو  ر  یآمرزشو  یاو از روب یبیترک
 ثر بور سولامت ؤمو  یداوطلب نه رفت را  ربیپذ لیتسه
مرتبط ب  فراام  یآمرزش ندیآبه فر گرید  نی)، و به ب2(
 یسوب زنود  رییو تغ یبرا کردا یز روا یبیکردن ترک
 در جراموو  و او بووه اف وراد، او نراده  تران ودیک وه م و
 ،ی بیکه در ب ز یآ  ا نه درب ره مرضرع ت یر یمتصمی
 د،یو ثر اسوت، کمو نم ؤسلامت مو  حفظو  ی بیدست
 تیو ). ب  روشن شودن اام 3( ندیآمرزب بهداشت  ر
و حفوظ سولامت ج معوه،  نیآمرزب بهداشت در تأم
 دایو آن در حرزه سلامت  سترب پ ا یتیع لف طهیح
او ی فع لیوت  از یبو یکرد و واژه ارتق ء سلامت که ترک
 و سو زم نی  محیطوی،  یا آمرزب بهداشت و حم یت
 فورد،  که از رفت را ی منجر به سولامت  تاس اقتص دی
 ).2( شد ابداع  یرد،اجتم ع صرر می  روه و
  و او سو زم ن  یکوه رسو لت اصول  نیو ترجه بوه ا  ب   
سلامت مرد   یبهداشت حفظ و ارتق  یمترل ینه دا 
است آمرزب بهداشت و کم به بهبرد رفتو ر مورد  
از  زیو سولامت آنو ن دارد و ن  یدر ارتقو  ینق مهمو 
 تیو فیبهبورد ک  یبهداشوت  قو  یکه اود تحق  ییآنج 
 نی وکوه از ا زی ون یشوهروندان اسوت، دانشو یزن ود 
 در حورزه ترانودیم و دآیویب وه دسوت م و قو  یقتح
. ردیوو عمول موررد اسوتف ده قورار   ی وذار سوت یس
منو ف  بشردوسوت نه و  لیوپوووا در سولامت بوه دل 
کوه  لیو دل نیبه ا وهیبه طرر و زیکه دارد و ن اییجمع
و  م ریبه قشر محرو  ج معه (کردک ن، افراد ب تراندیم
 ایده سوتر  یاجتمو ع  تیو ) کمو کنود، از حم ریفق
داشوت از سوه به یبراورردار اسوت. سو زم ن جهو ن
 تیو حم  یبهداشوت  قو  یدر  تحق یالمللو نیس ات ر ب
 قو  یتحق یداه  ذشته انجمن جهو ن  ی. در طکندیم
در  قو  یتحق یارتق  نهیدر زم ییا کنفرانس ،یبهداشت
کم درآمد و ب  سطح درآمد مترسط بر وزار  یکشررا 
 ).4( کرده است
پووا در عرصه سلامت  ریترجه به رس لت اط ب   
ترجوه اموه ج نبوه بوه  دار،یعنران محرر ترسعه پ ه ب
از جملوه  یقو ت یتحق یاو نوو   ییروند رشود و کو را 
 شورفت یترسوعه و پ  نیوی اسوت کوه در تع  ییاو لفهؤم
 یکو ربرد  قو  یتحق یدر محرراو  وهیو کشررا  به و
و  ریچشومگ یتویمورتبط بو  سولامت ج معوه، از اام
 .)4( ب شدیبرارردار م ریانک رن پذ
 یرویو وا سولامت شو مل سوه بخو ن پو ستمیس  
سسو   و ؤ، میقو ت یمرکز تحق یکیزیف یفض  ،یانس ن
 نیو ا یب شود. اود  اصول یمرتبط ب  آن م یا تیفع ل
و حفوظ سولامت  ءمنوورر ارتقو ه علم ب دیترل ستمیس
شوف   یلو یتران سه اود  تکم یب شد که میمرد  م
اوو  و تیوواوو ، اولرد  هیوواز د تیووو حم  یسوو ز
پووووا سوولامت در  یبوورا یاالاقوو یداردا اسووت ن
در عرصوه  تور  یوس  سیسلامت و در مق یمل ستمیس
ه دانو و کسوا اطلاعو  بو  دیو ترل ،یسلامت جه ن
و بور  یعلمو  یاو صرر  ادفمند ب  استف ده از روب
بوه ااودا  و  ییمنورر پ سوخگر ه ا  بتیاس س اولر
 جینت  نیدر استف ده از ا لیانتخ ب شده و تسه ی زا ین
 نیو ا یسلامت ج معه را برا تیوضع یارتق  وررمنه ب
 ).5( ردنم فیتعر ستمیس
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است  یتیریمد یاصل فیاز وظ  ی بیارز ستمیس وجرد
موررد  سوتم یس  یو که بر اسو س آن ابعو د  رنو  رن 
 دهیبه اد  سونج  ی بیدست زانیقرار  رفته و م یبررس
از  یکو ی  یو پو  ی بیراسوت  ارزشو  نیو شورد. در ا یم
مرتبط ب  سلامت بورده  ق  ینو   تحق یاجزا نیترمهم
، یپوواشو  یاو تیو امر به جهوت بهبورد فع ل  نیکه ا
 صیتخصو  زیو و ن یسو ز دان ، ترانمنود  دیترسعه ترل
 ).5( ب شدیبرارردار م یاوهیو تیمن ب  از اام نهیبه
 ایرشووته نیاز حوورزه بوو  ایشوو اه یسوونجکتوو ب  
 او ی  نیو از جر یکیاست که به نربه ارد  سنجیعلم
 یو فنو ور  یمع صر در مط لع  علور  اجتمو ع  یاصل
در  یسونج استف ده  سترده از کت ب رغمی). عل5( است
در  بو  یتقر یسونج کتو ب  یکرداو یحرزه سلامت، رو
سلامت به صرر  محدود وجرد دارنود.  یمترن ارتق 
 یسونجکتو ب لیوبوه تحل یحورزه، مط لعو ت نیوا در
). 6-8( ان ودحورزه سولامت پرداات وه یاو پ وووا 
بهداشوت  قو  یتحق نوه یام در زم ایمط لعه نیامچن
 یفیترصو  لیو وجورد دارد کوه عمودت  بوه تحل  یعمرم
مط لعه   ی). 9( پردازدیم یبرونداد دانشگ ا یمحترا
موراد  یفیترصو  یمحتورا  لیو اوم بوه تحل  یسنجکت ب
در حورزه 1991-5991 ا یشده در س ل هینم  تشرهمن
 ).5( پردااته است یبهداشت یا ین برابر
دانو در  دیو اطلاعو   و ترل  یمنوررجمو  آور  به  
در اروپو  پوروژه  یعمورم یبهداشوت قو  یتحق نوهیزم
 htlaeH cilbuP gninehtgnertS( EREHPS
). 11شوووکل  رفوووت (  )eporuE ni hcraeseR
 یکشوررا  نیبو  EREHPSدر  یسنجمط لع   کت ب
شوم ل  یسرانه انتشو را  از کشوررا  نیب لاتر یدارا
سورانه انتشو را  از  نیکمتر یاراد یکشررا  اروپ  و
ق بل  یا اروپ ، تف و  هیعضر اتح د دیجد یکشررا 
انتشو را در شو  نیو ). ا11( را نش ن دادند یترجه
سولامت،  تیری سترده در حرزه مود  یق تیتحق نه،یزم
 ،یاوودم  بهداشووت قوو  یسوولامت، تحق ءارتقوو 
و  یعفورن  یاو یمو ر یکنتورل ب   ،یو ژنت یرلرژیدمیاپ
 ).21( انج   داده بردند یرمبهداشت عم
، ترجه به تعداد محدود مط لع   مرتبط در کشورر  ب   
 او ی پوووا  یمحترا لیپووا ح ضر ب  اد تحل
منتشور شوده در حورزه آمورزب بهداشوت و ارتقو ء 
انجو    رفوت تو  اقودام  صورر  رانیسلامت در ا
سلامت در  یآمرزب بهداشت و ارتق  نهی رفته در زم
 .ردیقرار   یمررد بررس رانیا
 
 هاروشمواد و 
 بوه صورر  محتورا  لیو مط لعه ح ضور بو  روب تحل  
 یاو گو ه یا  پ داده یانج   شد. منب   ردآور یفیترص
و  ISI ، bildeM، DIS،xedeMnarIش مل  یاطلاع ت
شو مل تمو   مقو لا  ی، برد. ج معه آمو ر deMbuP
 رانیو در ا مرتبط ب  آمرزب بهداشت و ارتق ء سولامت 
 . دبر 1931اسفند   نیت  پ  9931س ل  یاز ابتدا
مرتبط  یا واژه دیا  ابتدا کلداده یبه منورر  ردآور  
نورع  نیب  آمرزب بهداشت و ارتق ء سلامت و امچنو 
او  شو مل  دواژهیو کل نیو ا د،یو  رد نییا  تعآن ایترک
 ءآمرزب بهداشت، بهداشوت، ارتقو ء سولامت، ارتقو 
آمورزب،  ریثأسولامت، آمورزب، تو  یسلامت، ارتقو 
 یالگور  ،ی سب زنود  ،یروب زند  ،یزند  تیفیک
 یف رسو  یا نگرب، عملکرد، به زب ن ،یآ  ا ،یزند 
 گو ه یموررد نوور در پ  یا دواژهیبردند. کل یسیو انگل
  زیو مذکرر جسوتجر و سو س اطلاعو   موررد ن  یا 
 یتر شودن جسوتجر اسو م ک مل ی. برادیاستخراج  رد
آمورزب بهداشوت و ارتق و ء  یعلمو  أی وا یاعضو 
 .دیبه جستجر اض فه  رد زین رانیسلامت ا
 یمق لوه ف رسو  1592و  یسیمق له انگل 329مجمرع  در
 رردووم 849و  161 ایورتوه تود، که بوت آموبه دس
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مق لووه  269 تیوووجوورد داشووت. در نه  یام رشوو ن 
مورتبط)،  ری(مرتبط و غ یمق له ف رس 2122و  یسیانگل
مق لا  مورتبط بو  آمورزب  نییعه شدند. تعوارد مط ل
بهداشت و ارتق ء سولامت ترسوط دو نفور متخصوص 
مق لوه  425 تیو آمرزب بهداشت انج   شد، که در نه 
داده  صیمورتبط تشوخ  زیو مق لوه ن  2911مرتبط و  ریغ
ن موه مربور   نیالاصه پ  551تعداد  نیشدند. امچن
 ارشود  یو ک رشن سو  یآمراتگ ن مق ط  دکتربه دان 
ترسوط وزار  زیو آمورزب بهداشوت دااول کشورر ن 
 نیمحققو   ریدر اات یبهداشت درم ن و آمرزب پزشک
مقو لا  نیقرار  رفوت و وارد مط لعوه شودند. در بو 
 یو ف رسو  یسو یبوه دو زبو ن انگل  یامرتبط ا ر مق لوه 
آن لحو و و مق ل وه  یچو ش شوده بورد، مق لوه ف رسو 
 از مط لعه حذ شد. یسیانگل
 نینفور از متخصصو  5کوه ترسوط  پ نل ابر و ن  در  
و آمورزب بهداشوت بر وزار شود چو  یرلرژیدمیاپ
 یکه بر اس س آن مورارد اسوتخراج  دی رد هیته یستیل
چو  نیو . در ادیو  رد نییتع ا ن مه نیاز مق لا  و پ 
 نیلحو و شود کوه از نوور متخصصو  یمورارد سوت یل
 یدارااو  دانسوتن آن  یرلرژیدمیآمرزب بهداشت و اپ
او ، نور  جهوت سوهرلت اسوتف ده از داده برد.  تیاام
 یبنود در ق لوا اکسوس جهوت ورود و دسوته  یافزار
 3 نور  افوزار  نیشد. ا یاستخراج شده طراح یا داده
داشت که صوفحه اول آن تحوت عنوران  یصفحه اصل
و صفح  دو  و سور   دی رد یثبت مط لعه ن    ذار
 ی وذار صوفح  جسوتجر و  زارشو  نو  زیوآن ن
افوزار چهو ر نور  نیر قسمت ثبت مط لعه ا. ددندی رد
شود کوه در صوفحه نخسوت  یصوفحه طراحو ری وز
، سوند  ن یمق له شو مل نو   نر  یشن اتاطلاع   کت ب
مسئرل، اطلاع   مربر  به مجله  سندهیمشخص   نر
جسوتجر شوده قورار داده  تیو زم ن انتش ر و وب س 
 شو مل یشود. در صوفحه دو  اطلاعو  مت ودولرژ 
 ،ی(مقطعو  روب انجو   مط لعوه  ،یمو ل  کننوده  تیحم 
و ...) بر اس س آنچه در ارد مق له ذکر شوده  یفیترص
بوردن  یمورور   ی یفیک -یکم ،یری برد، روب نمرنه
، س ل انج   آن، مد  زم ن انج   مط لعه به م ه و مق له
حجوم نمرن وه قورار داده شود. در صوفحه سور  کوه 
نو    رفوت  هداشوتآمورزب ب یاطلاعو  تخصصو
(شهر، روست ، اسوت ن، کشورر و  وده انج   مط لعهمحد
 است ن انج   مط لعه، مک ن انج   مط لعه  ی...)، ن   شهر 
مدرسه، درم نگو ه و ...)، روب آمورزب م ننود  م نند(
 طوه یو ...، مدل استف ده شوده در مط لعوه، ح  یسخنران
 لعرام نییتع  ینگرب   ی ،یمط لعه م نند سنج آ  ا
رفتو ر و ...)، مرضورع مط لعوه م ننود  کننوده  ینیب یپ
سورط ن، بهداشوت روان و ....، اطلاعو  مربور  بوه 
و  لا یتحصو ت،ی وروه اود م ننود شوغل، جنسو 
قورار داده شود. داده  بردن م ریب  یس لم  ،یمحدود سن
جودول  ،یفیدست آمده ب  استف ده از آم رترصه ب یا 
 شدند. فیو نمردار ترص
 
 نتایج
ب  مرضورع  یمدرک علم 9221ه ب نیدر مجمرع محقق
 یاو گو ه یسولامت در پ  یآمرزب بهداشوت و ارتقو 
کوه  نمردنود  دایپ یدسترس یو ا رج یداال یاطلاع ت
مودرک بوه زبو ن  114و  یمدرک به زبو ن ف رسو  918
 نیدر ا یعلم دا یسهم ترل نیشتریاند. ببرده یسیانگل
 یعلم لا حرزه مربر  به مق لا  منتشر شده در مج
 ب شد. یدرصد م 98/4ب  
در  یعلمو  دا یو ا  نش ن داد که روند انتش ر ترل فتهی  
و  یداالو  یسولامت در منو ب  اطلاعو ت  یحرزه ارتق 
علم در  دیترل زانیم نیشتریدارد. ب یرشد مثبت یا رج
 641از   یبو  بو  9831مربر  بوه سو ل  یمن ب  ف رس
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 9112زب ن مربر  به سو ل  یسیمدرک و در من ب  انگل
در ف صله  یعلم دا یترل ب. شت ب شدیمدرک م 58ب  
تو   9112 نیو امچنو  9831تو   4831 یا س ل یزم ن
 دا یو ترل زانیم که یست به طررا به نسبت ب لا 9112
در منو ب   یزمو ن  یاو دوره نیو در ا یاطلاع   علمو 
  یبه بو  یبرابر و در من ب  ا رج 6از   یبه ب یداال
 ).1شکل ( داشته است  یبرابر افزا 2از 
 
 
 
 های اطلاعاتی داخلی (الف) و میلادی) در پایگاه 1111( 1391روند تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی در حوزه ارتقای سلامت تا پایان سال  :1شکل 
 خارجی (ب)
 
نشوو ن داد کووه  نیپووووا امچنوو نیووا یاوو  فتووهی
درصود)، بهداشوت  11/9مرضورع  سولامت روان (
 ا ییم ریدرصد) و ب 11/2راده (ا ن میو تنو یب رور
از جملوه  ایو درصود) بوه ترت  11/2( ریو روا یمزمن غ
سولامت  یارتقو  یعلم دا یمرضرع   ترل نیترمهم
 بردند.
   أیوا یض وووا نش ن داد که اعوپ نیا یا  فتهی  
 دیو سوهم را در ترل  نیشوتر یآمرزب بهداشوت ب  یعلم
 رانیو سولامت در ا  یدر حورزه ارتقو  یاطلاع   علم
 یعلمو  دا یو ترل نیشوتر یب  نیو م نایو  در و انود داشته
 ی ریبو  درجوه اسوت د  یعلمو   أیا یمربر  به اعض 
 135 ی). ارچند سومت دانشوگ ا 2(شکل  برده است
 یمسوئرل  سوند  ن ینر مررد 33ن مشخص برد و  مررد
 داشتند. یردانشگ ایغ یا ب  سمت
 الف
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 های اطلاعاتی داخلی و خارجی (اعداد بر اساس درصدهشگران ایرانی در حوزه ارتقای سلامت در پایگاهرتبه علمی نویسندگان مسئول تولیدات علمی پژو :1شکل 
 اند)گزارش شده 
 
پوواشوگران  یعلمو دا یوترل یشون اتروب لیوتحل
 نیو ا یالاصه شده است. بر مبنو  1 در جدول یرانیا
در حورزه  رانیو مط لع   پوواشوگران ا  شتریا ، ب فتهی
انجو    یب  استف ده از مط لعو   مقطعو سلامت  یارتق 
 یریو  روب نمرنوه  نیشوتر بی). درصود  25/1( اندشده
  نیشتری) و بصددر 92/9س ده ( یمررد استف ده، تص دف
 
 
درصود) بورده  38/9محدوده انجو   مط لعوه، اسوت ن ( 
 است.
ار دو جونس (زن  یاز مط لع  بر رو یمیاز ن  یب  
 یسون  یاو  وروه  نیشتریو مرد) انج   شده بردند و ب
 91/2مربور  بوه بزر سو لان (  ایمررد مط لعه به ترت
 (جدول درصد) برده است 5/4س لان (  نیدرصد) و م
 ).1
 
 میلادی) 1111( 1391. روش شناختی  تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی در حوزه ارتقای سلامت در پایگاه های اطلاعاتی داخلی و خارجی تا پایان سال 1جدول 
 )درصدفراوانی ( جمعیت مورد مطالعه )درصدفراوانی ( محدوده انجام مطالعه )درصدفراوانی ( گیریروش نمونه )درصدفراوانی ( نجام مطالعهروش ا
  جنسیت 99)0/1( چند کشور 013)12/1( تصادفی ساده 016)21/0( (توصیفی یا تحلیلی) مقطعی
 116)11/0( زن و مرد 11)3/1( کشوری 61)3/1( ایطبقه 113)93/6( تجربی کامل و نیمه تجربی
 213)12/0( زن 301)31/6( استان 69)9/3( منظم  21)1/1( کیفی
 139)09/1( مرد 319)19/1( شهر 192)19/1( خوشه ای 13)3/0( میدانی
 21)3/9( نامشخص 32)9/1( روستا 112)22/6( در دسترس 12)2/1( مورد شاهدی
  گروه سنی 06)1/1( امشخصن 119)29/0( سرشماری 92)9/1( مروری
 632)19/2( بزرگسالان   01)3/3( قضاوتی 19)9/2( تلفیقی
 66)1/1( میانسالان   1)0/3( گلوله برفی 29)9/0( کوهورت
 11)3/1( جوانان   19)9/9( متوالی 2)0/2( کاربردی
 92)9/1( سالمندان   129)09/9( نامشخص 29)9/0( نامشخص
 111)16/1( نامشخص      
 
 ایمداالوه چیدرصود از مط لعو  او 46بوه   یونزد
درصود از مط لعو   33/5انود و تنهو   زارب نکورده 
 و  یخنرانوس  نیوم نیتند و از اوداش یرزشومدااله آم
شکل  نیشتریب یمررد فراوان 513ب   ی روا یا بحث
 ).2مدااله را به ارد ااتص ص داده بردند (جدول 
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 میلادی) 1111( 1391های اطلاعاتی داخلی و خارجی تا پایان سال علمی پژوهشگران ایرانی در حوزه ارتقای سلامت در پایگاه شناختی تولیداتروش :1جدول 
 )درصدفراوانی ( حیطه مطالعه )درصد(فراوانی مدل مطالعه )درصدفراوانی ( روش آموزش )درصدفراوانی ( نوع مداخله
 111)11/1( آگاهی، نگرش، عملکرد 961)01/2( بدون مدل 001)16/2( بدون آموزش 111)16/0( بدون مداخله
 169)39/1( کیفیت زندگی 11)1/0( ledom feileb htlaeH 103)12/1( سخنرانی و بحث گروهی 991)33/1( مداخله آموزشی
 11)1/9( بینی رفتارپیش 13)3/9( DEECORP EDECERP 91)3/3( آموزش فردی 29)9/0( مداخله غیر آموزشی
 dennalp fo yroehT 12)2/0( های مجازیرسانه 19)9/1( خصنامش
 roivaheb
 31)1/3( ابزار سازی 13)2/1(
 19)9/9( نیاز سنجی 03)2/1( ledom lacitiroeht snarT 11)1/6( نامشخص  
 193)12/1( نامشخص 62)2/9( FENSAB    
   19)9/2( redneP    
   129)09/2( نامشخص    
 
 
 بحث
 یعلمو  دا یو پووا نشو ن داد کوه ترل  نیا یا  فتهی
در دوره  رانیو سلامت در ا یآمرزب بهداشت و ارتق 
 نیشوتر یداشوته و ب  یرشد صوعرد  یمررد بررس یزم ن
مربر  به حورزه سولامت روان بورده اسوت.  دا یترل
نشو ن داد کوه  یعلمو  دا یو ترل یشن سو روب یبررس
 یتصوو دف یریوو بوو  روب نمرنووه یمط لعوو  مقطعوو
از  ییان ود و درصود ب و لارا داشوته یفراوان و نیرتشویب
 یارمداالوه یبوه صورر غ  منتشور شوده  یا پووا 
 انج   شده بردند.
کشرر در حورزه  یعلم دا یپووا ح ضر، ترل در  
سوولامت در مجوولا  یآموورزب بهداشووت و ارتقوو 
داشوته  یریرشود چشومگ  یو ا رج یداال یتخصص
 دا یو ترل نوده فزای رشد ب  جهترشد ام نیاست که ا
 پزشوکی  مشو به در علور  یکشرر در دوره زم ن یعلم
). شرااد مرجرد نشو ن داده اسوت کوه 31-51( است
 یاو گو ه یدر پ  یرانو یپوواشوگران ا  یلمو ع دا یترل
رشوود  9931علوور  و اسووکرپرس از سوو ل  یاسووتن د
 داکثر اردوبه ح ریواا  نویته و در س لوداش یعردوص
 دا یو ترل انزمیو  او سو ل  نیدر ا که یبه طرر دهیرس 
بوه نسوبت چنود  یکشرر در حرزه علر  پزشک یعلم
 پوواشوگران  یعلمو  دا یو ). ترل51( برابر شده اسوت 
بوه نسوبت سو ل  زین یبهداشت عمرم رزهدر ح یرانیا
داشوته اسوت کوه نشو ن از حرکوت   یقبل افزا یا 
 یعلوم و فنو ور  دیکشرر در ترل یو رو به جلر یعلم
و تحوت  ریو   فرا رشد به صرر نیب شد که البته ایم
ق بل  یعلم یا در امه حرزه یعلم ا ی ستیس ریثأت
مش اده است. در پووا ح ضور مرضورع بهداشوت 
را بوه اورد  یعلمو دا یودرصود ترل نیبو لاترروان 
که شرااد مرجرد نشو ن  یااتص ص داده برد. در ح ل
و موزمن در  یعفورن  یاو یمو ر یب یدانده سهم بو لا 
 نیو ا لیو ). دل41( سلامت بورد  یارتق  یعلم دا یترل
انجو    یاو پوووا  تیو در م ا توران یرا م ر یمغ 
 یپووا ح ضر به بررسو  که ی رفته دانست به طرر
مرتبط ب  آمورزب بهداشوت  یق تیتحق یا  فتهی ی متم
 یانج   شده اسوت در حو ل  رانیسلامت در ا یو ارتق 
از  یبور نورع ا صو یمشو به مبتنو یاو کوه پوووا 
 از  نیچنوا ) برده است. امن مه نی(پ  یعلم دا ویترل
 تیو بوه اام  توران یتف و  م نیا گرید یاحتم ل لیدلا
و  نیشوتر مسوئرل یب  یروزافزون سلامت روان و  را
 یاو کشورر در سو ل  ی ذاران حرزه بهداشوت  ستیس
مقرله اش ره کرد که به نربه اورد مرجوا  نیبه ا ریاا
 ). 41( استحرزه شده  نیمحقق ن به ا  ی را  یافزا
مرضورع تی کوه تبودیل بوه  دنی ی امروزی یکی از در
 ب شود، سولامت روانوی موی  شده اسوت،  مرضرع روز
مهوم در  مرضورع  بحوث از جملوه  نای ارشبخت نه
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شده برده اسوت کوه سوهم ق بول  یبررس ا یپووا 
را به اورد ااتصو ص داده  یعلم دا یاز ترل یترجه
 است. 
 یاشوت و ارتقو آمورزب بهد  کوه  نیو ترجوه بوه ا  ب   
 یآمرزش ا ییزیراز تج رب و برن مه یبیسلامت ترک
کوه  رودیاسوت، انتوو ر مو  یعلمو  ا یهیبر نور یمبتن
روب  نتوری حرزه ب  انتخ ب من سوا  نیپوواشگران ا
اطلاعو   بو   دیس ز ترلنهیزم یا  و مداالا  آمرزش
 یاو روب .دج معوه شورن  ی زا یمتن سا ب  ن تیفیک
از جملوه  یاصرص مداالا آمرزشو به  یامدااله
آمورزب بهداشوت و  یاو ثر در حورزه ؤمو  یا روب
پوووا  یا  فتهیشرند. یسلامت محسرب م یارتق 
 دا یو ترل یشن سو روب یح ضر در اصورص بررسو 
بو   یفیو ترصو  ینش ن داد که مط لعو   مقطعو  یعلم
داشوته  ار یفراوانو  نیشریب یتص دف یری روب نمرنه
 اند. 
مط لعو   یکننوده سوهم بو لا  دییأت نیشیپ مط لع    
 یقو ت یتحق یا و طرح یعلم دا یترل نیدر ب یفیترص
مط لعوه  یاو  فتهیا  برده است که ب  مصرب دانشگ ه
). امو  در پوووا 61،41( دارد یامخوران  زیو ن ح ضر
مقو ط   یاو ن موه  نیو پ  یکه ب  اود  بررسو  یگرید
 رد،بدر حرزه بهداشت انج   شده  یلیتکم لا یتحص
در  یامط لع   مداالوه  ینسب  یا  نش ن از افزا فتهی
ترانود یامر مو  نی) که ا41( داشته است ریاا یا س ل
 یاو پوواشوگران از روب  یآ و ا   یافوزا  لیو به دل
 تیو ظرف  یافوزا  نیانج   پوووا و امچنو  شرفتهیپ
انجو    طشورای  کوه  ب شود  ا در دانشگ ه یپوواش یا 
 زانیو فراام س اته است. م را ایبهتر مط لع   مدااله
ارتبو    ترانود یمو  ایاز مط لعو   مداالوه  یری بهره
موررد پوووا  طوه یمرضورع و ح  تیو ب  م ا میمستق
در حورزه  یگور یپوووا د  که یداشته ب شد، به طرر
 موه یو ن ینش ن داد که مط لعو   تجربو  زین یداروس ز
 بورده  ا ک ر رفته در پووا ه روب ب نیشتریب یتجرب
 .)61( است
بور  یپوووا مبتنو  نیا یا  فتهی که نیترجه به ا ب   
استند،  یاطلاع ت یا گ هیاستخراج شده از پ  یا داده
ترانود یمو  یاطلاعو ت  یا گ هیپ  یس زهیمشکلا  نم 
شرد کوه مورتبط بورده  جیاز نت  یتعداد زبیمرجا ر
انود. شده قورار نگرفتوه  ی بیب ز جینت  ستیام  در ل ،اند
 ت،یمحودود  نیو ا ی مودا یپ  ندنل رسو به حداق یبرا
 دیاز کل یعیوس فیاند ت  از طپوواشگران تلاب کرده
 یمرتبط، متراد و وابسته و اشوک ل نگ رشو  یا واژه
 جستجر استف ده کنند.  یمتف و برا
انوراع  یپوووا بررسو نیواز نقو   قور ا یکوی  
در حرزه آمرزب بهداشوت و  یعلم دا یمختلف ترل
کشوورر بوورد کووه نسووبت بووه  سوولامت در یارتقوو 
براورردار  یق بل قبرل تیمرتبط از ج مع یا پووا 
 نیو مط لعوه ح ضور ا  یاو تیاست. از جمله محودود 
قورار  یمررد بررسو  یاطلاع ت یا گ هیاست که امه پ 
 یعلمو  دا یو از ترل یاحتمو لا  براو  نیبن برا ،دنگرفتن
 نشده ب شند. ح ضرممکن است وارد مط لعه 
مشو به در حورزه  او ی پوووا  کوه  نیترجه به ا ب   
سلامت در داال کشرر از  یآمرزب بهداشت و ارتق 
نور تعداد به صرر محدود انج    رفته بردنود و بوه 
ثر ؤو عرامول مو  یعلم ا یمتف و  حرزه تیم ا لیدل
 یاو  فتوه ی میمسوتق  سوه یامکو ن مق  یعلم دا یبر ترل
مورتبط امکو ن  ی او پوووا  گریپووا ح ضر ب  د
بو   شوتر یتو  مط لعو   ب  شورد یمو  شونه د ینبرد، پ ریپذ
در  یرانیپوواشگران ا یعلم دا یترل یبررس کردیرو
 ردیو سلامت انج     یحرزه آمرزب بهداشت و ارتق 
حرزه ب  دقت  نیکشرر در ا یا انداز پووا ت  چشم
 سوه یامکو ن مق  نیو امچنو  میترسو  شوتر یب تیو شف ف
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عضویت  ولعفی  وس  وبل  ی وا  مااروف هتوشذ   .ددرو 
نچماین پید هنش میددر  تآ اووپ  تی  هوب  رروص 
دنمفدا و رد تهج یزراب ی لرتی اد  وملعی  اوس نتم
ن  بی از ی مربی رلوا ویتی ا تشادهبی    وجنا ررشک
 .ددر  
 
تنیهجگیری 
بزرمآ  قترا و تشادهبی  تملاسیکی  موهم زا یروتن 
 خبی ا  رلع اووپ یکشزپ  بروسحم رروشک رد
میدرش ب هکلحت   ویل قد ویق وری دروک وای  روب مک وح
ا رد اووپین  ونچما و هزرحین  وس نشیی نی واز ی 
عقاوی  مرومع توشادهب خب رد ررشکی  تملاوس و
مینارت فرعم هبی رلوایتی ا  ا رد اوووپ موهم وین 
زرحه  تسدیتف   هروهب  وب  ت وی ری  اوووپ زا ی وا 
بور س سا رب دنمفداس نشی قدیق لحت ویل  اوس نم
ب هعسرت هبمرمع تشادهی  قترا وی  وب تملاوسی   زا
پی  د  ب   گما ویرگ  اررشکی  تسد ن هجیتف . 
 
رکشت نادردق وی 
دبین  وسویهل  مح زا ویت ی وا  د ومی  رونعم وی  روتفد
 قترا و بزرمآی  و ن ومرد ،توشادهب رازو تملاس
کوووشزپ بزرووومآی رازگوووس  سی ووومیددرووو .
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Bibliometric and Content Analysis of Scientific Outputs Relevant to Health 
Education and Promotion in Iran during 1998-2011 
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Abstract 
Background: Since the aim of health research is to improve the quality of community life, 
the results obtained from these research could be used in health policies and practices. 
Therefore, the aim of this study was to evaluate the bibliometric and content analysis of 
research relevant to health education and promotion performed in Iran during 1998-2011. 
 
Methods: This is a descriptive content analysis study. Data were collected from online 
databases (IranMedex, Medlib, SID, ISI, and PubMed), and all published articles relevant to 
health education and promotion in Iran up to the end of March 2011 were included in this 
study. In order to do content analysis a researcher-made checklist approved by experts was 
used for identifying the variables. Data was entered into SPSS 21 and descriptive statistics 
and percents were calculated. 
 
Results: From 1227 documents retrieved, 817 were published in Persian and 410 in English. 
A great share of retrieved documents belonged to the articles published in the scientific 
journals (87.4%). Mental health (10.7%), family planning and reproductive health (10.2 %), 
and chronic non-communicable diseases (10.2%) were the most frequent subject areas in 
research relevant to health promotion, respectively. Most of the studies were cross-sectional 
(52.1%), the most widely used method was simple random sampling (27.7%), and most of the 
studies were performed locally in provinces (83.7%). 
 
Conclusion: Doing more studies by outlining the exact perspective of health promotion 
research in Iran and comparison of the current status of Iran with that of other countries are 
recommended.  
 
Keywords: Bibliometrics, Scientific Outputs, Health Promotion, Content Analysis, Health 
Education 
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